


























































































































































































帰属収支差額 ⑤＝②－④ 基本金組入前当年度収支差額 ⑤＝③＋④
基本金組入額 ⑥


























































































































































初年度 20年後 初年度 20年後
【1】基本データ
入学定員 （人） 2,000 2,000 2,000 2,000
充足率 （％） 120 120 110 110
入学者数 （人） 2,400 2,400 2,200 2,000
収容学生数 （人） 8,000 8,000 8,000 7,334
退学率 （％） 5 5 5 5
退学者数 （人） 400 400 400 367
卒業者数 （人） 2,000 2,000 2,000 1,833
【2】収入データ
1人当たり授業料 （百万円） 1 1 1 1
学生生徒等納付金 （百万円） 8,000 8,000 8,000 7,334
補助金 （百万円） 640 640 640 640
寄付金・運用収益等 （百万円） 160 160 160 160
帰属収入 （百万円） 8,800 8,800 8,800 8,134
【3】支出データ
収容学生数の初年度比 1.00 1.00 1.00 0.92
消費支出係数 1.10 1.10 1.10 1.18
消費支出 （百万円） 8,800 8,800 8,800 8,678
【4】財務データ
帰属収支差額 （百万円） 0 0 0 ▲ 544












































































































初年度 20年後 初年度 20年後 初年度 20年後
【1】基本データ
入学定員 （人） 2,000 2,000 2,400 2,400 2,000 2,000
充足率 （％） 120 120 100 100 100 100
入学者数 （人） 2,400 2,400 2,400 2,400 2,000 2,000
収容学生数 （人） 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 5,715
退学率 （％） 5 5 5 5 10 10
退学者数 （人） 400 400 400 400 800 571
卒業者数 （人） 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,429
【2】収入データ
1人当たり授業料 （百万円） 1 1 1 1 1 1
学生生徒等納付金 （百万円） 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 571
補助金 （百万円） 0 0 640 640 640 640
寄付金・運用収益等 （百万円） 160 160 160 160 1,600 1,600
帰属収入 （百万円） 8,160 8,160 8,800 8,800 10,240 7,955
【3】支出データ
収容学生数の初年度比 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 0.71
消費支出係数 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.39
消費支出 （百万円） 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 7,919
【4】財務データ
帰属収支差額 （百万円） ▲ 640 ▲ 640 0 0 1,440 36




























































































































































充足率…………………期待値 120％ 標準偏差 12％
退学率…………………期待値 5％ 標準偏差 0.5％





入学定員 （人） 2,000 2,400 2,000
充足率 期待値 （％） 120 100 100
 標準偏差 （％） 12 10 10
入学者数 （人） 2,400 2,400 2,000
収容学生数 （人） 8,000 8,000 8,000
退学率 期待値 （％） 5 5 10
 標準偏差 （％） 0.5 0.5 1.0
退学者数 （人） 400 400 800
卒業者数 （人） 2,000 2,000 2,000
【2】収入データ
1人当たり授業料 （百万円） 1 1 1
学生生徒等納付金 （百万円） 8,000 8,000 8,000
補助金 （百万円） 640 640 640
寄付金・運用収益等 期待値 （百万円） 160 160 1,600
 標準偏差 （百万円） 16 16 160
帰属収入 （百万円） 8,800 8,800 10,240
【3】支出データ
収容学生数の初年度比 1.00 1.00 1.00
消費支出係数 1.10 1.10 1.10
消費支出 （百万円） 8,800 8,800 8,800
【4】財務データ
帰属収支差額 （百万円） 0 0 1,440
純資産額 （百万円） 10,000 10,000 10,000
（1）基本モデル （2）中期経営戦略 （3）長期経営戦略
【5】最終的な不確実性の影響











































充足率…………………期待値 100％ 標準偏差 10％
退学率…………………期待値 5％ 標準偏差 0.5％



































































充足率…………………期待値 100％ 標準偏差 10％
退学率…………………期待値 10％ 標準偏差 1.0％


















































































































【改正前】  小・中規模大学 大規模大学
収容定員規模 8,000人未満 8,000人以上
～2015年度 1.3倍以上 1.2倍以上
【改正後】 小規模大学 中規模大学 大規模大学
収容定員規模 4,000人未満 4,000人以上8,000人未満 8,000人以上
2016年度 1.3倍以上 1.27倍以上 1.17倍以上
2017年度 1.3倍以上 1.24倍以上 1.14倍以上






□ 収容学生数 std 初期学生数
□ 純資産 JPY 初期基本金
入学者数 std 入学定員 * 充足率
卒業者数 std 収容学生数 /4
退学者数 std 収容学生数 * 退学率
帰属収支差額 JPY 帰属収入－消費支出
○ 収容学生数の初年度比 収容学生数 / 初期学生数
○ 学生生徒等納付金 JPY 収容学生数 *‘1人当たり授業料’
○ 帰属収入 JPY 学生生徒等納付金 +‘寄付金・運用収益等’+ 補助金
○ 消費支出 JPY 収容学生数 *‘1人当たり授業料’* 消費支出係数
○ 消費支出係数
GRAPHLINAS（収容学生数の初年度比 , 1, 0.01, ｛1.100, 1.090, 1.080, 1.070, 1.060, 1.050, 
1.040, 1.030, 1.020｝）
◆ 充足率 % 120《%》
◆ 入学定員 std 2000《std》
◆ 初期基本金 JPY 10000《JPY》
◆ 初期学生数 std 8000《std》
◆ 寄付金・運用収益等 JPY 160《JPY》
◆ 補助金 JPY IF（充足率 <=120《%》,640《JPY》,0《JPY》）
◆ 退学率 % 5《%》
◆ 1人当たり授業料 JPY/std 1《JPY》/1《std》
